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·BERETNING OM MYRl'~ORSØKENE I TRYSIL I 19:t7 
Teigbreddens indflydelse paa ,avlingen. ·: 
Halvparten av avgrøftning:sfeltet er 4 .. aars eng; .~nen.s den anden 
· halvpart er 3. aars eng. Paa dette. sidste er anvendt '.''2 forskjellige 
. engfrøblandinger, med ,2 gjentagelser.. . 
Frøblanding pr. maal : HI. r, S kg. timotei, o , 7 5 kg. engs vingel, 
0,7 5 kg. hundegræs, 0;4 kg. rødkløver, 0,4 kg. alsikekløver. 
VI. 2;5 kg. engrævehale og r,5 kg.· timotei. · 
· Gjødsling som foregaaende. 
Slaatten foregik den '4 · august. ·. 
Av tabel 5 fremgaar avlingen paa de forskjellige teigbredder. Det 
viser sig, at ,10 m>teigen·.ha~ git adskillig større avling,end.20 og 30. 
m.-teigen. Dette · skyldes antagelig den kulde og forholdsvis regn- 
rike forsommer. 
Slaatten. foregik den 4. a.ugust. . , 
; l ta bel 6 er gjengir avlingen paa · forskjellig .teigbredde efter for: 
skjellig engfrø blanding. . Ogsaa her ha~ I o m·. -teigen git størst avling ' 
Frøblanding HI. gav _større avling end frøblanding VI. 
DJ;:T. NORSKE MYRSELSKAPS'"AARSMØTE .l919. 
A. ARSMØTET avholdes i Kristiania Haandverks- og Industriforenings lokale, Rosenkrantszgt. 7 III onsdag r 9. november kl. 6 . em . 
Dagsorden. 
r) Aarsberetning og .aarsregnskap for 1·918. 
2) Driftsplan og budget for 1920. 
3) .Valg .av 9 repræsentanter for de direkte medlemmer. 
. Følgende repræsentanter uttræder, p1en kan gjenvælges: 
Fhv.: landbruksingeniør G. Arentz, Trondhjem: 
Landbruksdirektør 0. T. Bjanes.: Sandviken. 
Gaardbruker Emil Frøen, Kristiania. · 
Brukseier Johs. Nore, Asker. 
Lensmand Norheim, Time. 
Fylkesrnand og srortingsmand Hroar Olsen, Kristiania. 
Landbrukslærer S Sverdrup, Søgne pr. Kristiansand S •. 
Godseier C. Wedel Jarlsberg, Kristiania. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet 'er: 
Direktør Helge- Alme, ·Rena.· 
Lagtingspræsident N. K. Andersen-Grimsøe, Vega. · 
Ingeniør A .. Bergan, Breiskallen> ,,, . .:> ·, · · 
DET NORSKE"MYRSELSKAPS 'AARSMØTE i9I9, \ 
· Professor .Bjørlyk~e; Aas, . 
Skogeier BuU Aakran~. Nordstrand. 
R~d~ktø'rToh. Eriger; Gjøvik.' . 
Caardtrl.ik~t- og stotHrlgsrnand .M. N. Foshatlg, Maalselveh. 
Forsøksleder 0. Glærum, Stri'nderi. 
Fy I~J~iotvrtiestet J e be Steensaas, Vang pr. HatlUii-~ 
. Godsl~i~t it Krohn, Dilling. 
Brukseier Ole Uen, Riuilfoss. 
Fylkesmand Thv. Løchen, Hamar. 
SJatsraad f . E Mellbye, Nes i' Hedmark 
· Prbf~ssot Mybrv6H:i~ Aas. 
tatltfBh1kslær~r A~sel Sends'tad,. Kristiaiiia. 
1c;tb~sei-'er Harald Sundt, Kristiania .. 
I 
/ 
~edlemmer . som ikke kan møt~ hår arilednitli ~a . at itrtl~ende 
1il M:yr;~isHp~ts kontor · skriftlig stemlneseddel ri1erket ·.· )) Stefum'e~eddel 
Aifgrhiteh. Der henvises til dyn trykte n1~d)em~r6heg'n16l§b av r ijc,~ 
-0g senere fortegnelser irldfat 'i ; M~cltlelelserne «. , 
4) Andre indre anliggender. 
5) Foredrag efter nærmere bekjendtgjørelse i dagspressen. 
6) Aftensmat. 
7) Ordskifte. 
NYE MEDLEMMER 
Livsvarige: 
Backe, 0. A., bergingeniør, . Trond hjem. 
Fjeld, Johan, forstkandidat, Ulsberg p. aa. 
Aarsbetalende: 
Andersen, Johs. M., fylkesskogmester o:g torvmester;' Evenes', Ofoten •. 
Andersen, Martin, Vanvik i Ryfylke. . 
Berntzen, T., torvmester, Fald st. 
Enger, Arne, Storfosen. 
lnderberg, Sigurd, torvmester, Beitstad .pr. Trondbjern. 
johannesen, Anth. gaardbr, Fredriksfryd, Tistedalen. 
. Mornrok; · 0. 0, torvmester, Fyresdal. 
Onsrud, Nygaard. 
Pusnes Støperi og mek, Verksted, Arendal, 
Sveen, Hans Oscar, agronom, Heen st. 
Varmekraftlaboratoriet, Norges tekniske høiskole, Trondhjem. 
Verdens Gang, Kristiania. 
Ve berg, j ør gen, Sande st: 
